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DIARIO 'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE o LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
::;zaz
o REALES ORDENES
STmSJlCJ;UU'rA1ÚA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, falleció el dia 11 del corriente
mes en esta corte, el general de brigada de la Secciónode Re·
serva del Estado Mayor General del Ejército, D. José Ortiz y
BonálS.
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiento '1
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1902.
WEYLllIB
Señor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina.'
l5etíor Ordenador de pagos de Guerra.
---
Bl0CI6N DJll !STADO w:rO¡ r OAJa'AftA
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Retrasado el concurso hipico de
Turin hasta el 8 de junio venidero, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el de prueba que habia Oda -oele-
brarse en Madrid el 20 del mes actual, se retraÍia asimismo
hasta al próximo día 28.
De r~al orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás .fectol. Diol ¡uarde á V. E. mucho8 añol. Ma·
drid 14 d. abril de 1902.
SeJ!ior •••
- ....
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yan su nombra la Reina
Regente del Reino, le ha servido conceder ingrel!o definiti·
"? en el Cuerpo Auxiliar de OfioinfUl Militares, como escri·
blentts de tercira cla¡¡¡e1 tí.lo~ que lo ~on provisionales sargan-
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tos de Infantería, D. José Veiga Lópe:r y D. Abelardo Castalla
llIuñol, que tienen destino, respectivamente, en este Miniate-
J;io y en la Comisión liquidadora dé las Capitanias genera-
les y Subinspeociones de Ultramar, y los cuales reunen las
condiciones reglamentarias para el empleo que,;e les confiere.
en el que didrutarán de la efectividad de esta fecha; debien-
do continuar ambos individuos en sus destinos actuales.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y dQ-
máfil efectos. Dio. guarde é. V.E. muehos añOi1. Madrid 12
de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Seiíor Inl'lpeotor de la Comisión liquidad9ra de llHJ Capit".
nías generales y Subinspecciones de Ultr8olIUl,r.
-Atl ••
RliJTIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes MtlÍal la edad re-
glamentaria para el retiro, el escribiente,Ode primera c]aee
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan Almenara
Padilia, destinado en este Minist~rio, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el citado individuo cause baja,
por fin de dioho mes, en el ouerpo á que pertenece, y pasa á
.ituación de retirado, con residenoia en Madrid; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Direooión general de CIa,.
aes Pasi'7as, el haber provisional de 112'50 pesetas mensuales.
ínterin se determina¡ el definitivo que le oorresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cons"iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1902.
,WErtJ!::g
Señor Capitán ¡.neral de CMbilla la Nueva.
!Señores Prelllident. del COlUejo Supremo dE) Gilt);rMo '! ~ina.
'1 Ordenador de palO' de Gue~rl1.
• ••
SECCZÓN DE INFAN'1'!l:B.ÍÁ
LICEN,CIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Minif3terio en 22 de marzo próximo pasado, opromovida por
o ....
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el capitán de Infantería, de reemplazo en esa región, D. Fran-
cisco Bastida Díes, ~n solicitud de dos meses licenoia para
evacuar asuntos propios en Burgos y Roma (Italia), el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
fgervido acceder á la petición del intereilsdo, con arreglo á las
instrucoiones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. ~32).
De rQal orden lo dfiO á V. E. para IU conooimiento y de-
máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Ordenador de pagol de Guerra.
00 .....
REEMPLAZO
Exorno: Sr.: ViBta la instancia que V. E. cursó t\ este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el primer teniente
de Infantería, de reemplazo á petioión propia en esta región,
D. Pedro Bermejo ySánchez.Caro, en solicitud de continuar
en la referida situación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arreglo Á la real orden circular de 12 d~
diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
D. real orden lo digo á V. E. para 10 conocimiento y de-
DlM efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 12
de abril de 1UO~.
l!eñor Oapitán, general de CMtilla la Nueva.
.1.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado per el capi-
tán de Infanteria (E. R.), afeoto ti. la. Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 58, D., Manuel Lópel Rodrigues, el Rey
(q. D. g.), Yen ,su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo &\
la,ley da 8 de' enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau-
,mr baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mel ac-
tual, y alta en esta región ti. 1011 efectoll de la real orden de 2g
del citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde
l. o de mayo próximo, el haber proviaional de 225 peseta!
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que qU!Jda, según el arto 5.· de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento yde-
más efectos. Dio! guarde á. V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1902.
Wl!lYLJla
Señor Capitb ¡enara! dé Castilla la Nuna.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilarina
y Ordenador de pago" de Guerr",
•• 0
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el primir
teniente de Infanteria (E. R.), afeoto á la Zona de rec1ata-
miento de Madrid núm. 57, D. Leopoldo Ramíres de la Pisci-
na, el Rey (q. D. g,), y' en su nombre la Refna Regente del
Reino, ha tenido á bien ooncederle el retiro provisional, con
IIrreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debien-
do causar baja en el cuerpo aque pertenece, por fin del mel
aotual, yalta en la sexta región a los efectos de la real orden
de 29 del (litado melf de enero (O. L. AC:un. 86); percibieD,do.
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desde 1.0 de mayo próximo, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el que le corresponda
en la situaoión en que queda, según el arto 5.° de la. menoio-
nada. ley, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde é. V. E. mucholl años. Madrid
12 de abril de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Cs.tilla b. Nueva..
'Sefiorea Prellidente del Consejo Supremo di Guerra y .Mllllina,
Capitan general d. la ~exta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
~.~.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo ~olicitll.dopor el primer te-
niente de Infan~eria(K R.), afecto al regimi6nto Reserva de
Lorca núm. 104,D. José Ruiz Adám, el R&y (q. D. g.), Yen llU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
'cederle el retiro provisional y empleo honorífioo de capitán,
con arreglo á la. ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26);
debiendo causar, baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efect08 de la real
orden de 29 del citado mea de enero (O. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber provisional de
168'75 ,pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co·
rresponda en lasituaoión en que queda, según el ;art. 5.° de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su tonocimiento y d.-
más efectos. Diás ¡uarde á V. !l. muchos afiol. Madrid
12 de abril de :ij)02.
Señor Oapitán' general de Valencia.
Señores Presidente del Con!ejo Supremo de Guerra y HArinA
y Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer te-
niente de Iufantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Santander núm. 85, D. Ellas Diaz Fernándes, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien ooncederle el retiro provisional y empleo ho·
norIfico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los efec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. nú-
merp 36); percibiendo, deade 1.0 de mayo próximo, el habel'
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el que le corresponda en la situaciénen que queda, segd~
el arto 5.@ de la mencionada ley, previo informe del Oons'ejo
Supremo de Guerra y Marina. . '
De real orden lo digo ti. V. E. parllo BU conooimiento 1
demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucho. añot. Ma·
drid 12 de abril de 1902.
W:ana
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de llagos de Guerra.
•• a
E%;cmo. Sr.: Accediendo á lo ~licitado por el prln,1~
texlieJlte de Infanter~ (E. R.), afecto á la Zon~ ~~ re91~kt,·
..
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Befíor Capitán general de Andalucía•
Sefíores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra. •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te-
niente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 58, D. José Tíerrez Valenzuela, el Rey
(q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente dol Reino,ha teni-
do á bien concederle el 'retiro provisional, con arreglo lÍ la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertentce, por fin del mes actual, y
alta en esta rpgión {¡ los efectos de la real orden de 29 del ci.
tado mes de enero (C. L. núm. 36)¡ percibiend&, desde 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 peaetas
.mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la menoionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de GUGrra y Ma-
rina•.
De real orden. lo digo á V. E. para $U conooimiento y de!
~fíor Capitán general de Castilla la Nueva.
!eñGie!! Preii.dente del Oonlejo Supremo de Guerra y Marina
! Ordenador de pagos de Guerra.
• te 1
WEYLliB
Excmó. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el segundo te-
niente de Infanteria (E. R.),· afecto á la Zona de reclutamien-
to de Madrid núm •. 57, D. Federico García León; el Rey (que
Dio! guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región lÍo los efectos de la real orden de29 del ci-
tado mes de enero (C. L. nUm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el haber proviaional de 146(25 pee.etaa men-
B?8les, interin se determina el que le corresponda en la situa·
CIón en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento y
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Madrid
12 d. abril da 1902.
'Befíor Capitán general de Castilla la NueTa.
BeIl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán· general da Catalufía.
-oC·...
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado. P?r el primer I y Ordena.dor de pagOl de Guerra.
temente de Infanteria (E. R.), afecto al regImIento Reserva ' .
de Madrid núm. 72, D. Pedro González Gutiérrez, el ReyI ----
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo hono- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te-
rifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último i niente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
(O. L. núm. 26); debiendo cau~ar baja en el cuerpo lÍo que per- Ronda núm. 112, D. Manuel Amador Fernández, el Rey
teneoe, por fin del mes actual, y alta en esta re~ión ti los efec- (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. nú- tenido á bien concederle el retiro provisional, con arr~glo
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau-
provisional de 168'75 pesetas mensuales, y la pensión de la sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
cruz roja de primera clase del Mérito Militar, que diflfruta, y alta en la Oomandancia genel'al de Oeuta lÍo los efectos da
interin se determina el que le corresponda en la situación en la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36);
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber provisio-
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. nal de 146'25 pesetas mensuales, interin ee determina el que
De real orden lo dir¿o á V. :ro. para su conocimiento y de- le corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.Q
mál! efeciol!l. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
12 de abl'il de 1902. de Guerra y Marina. .~'.
WElYI..ED De real. orden lo digo á V. E. par.. IU conocimientó' '1
demái efectós. Diol laard. AV. lll. mucho. años. Ma..
Marina drid 12 de abril do 1902.
miento de GUl:\dal11jara núm. /S3, D. Víctor Vacas· Navas, ~. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porel segundo te-
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ¡ niente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclntamien-
ha tenido lÍo bien conce1erle el retiro provisional y empleo 1 to de Tarragona núm. 33, D. José Cardt<lda Araujo, el
honorifico de capitán, con arreglo lÍo la ley de 8 de enero! Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Re~no,
último (C. L. numo 26); debiendo causar baja en el cuerpo ¡ hit tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á que pertenece, por fi.n del mes actual, y alta en esta región i á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero; sar baja en el cuerpo lÍo que pertenece, por fin del mes actual,
(O L. nú~. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el I y alta en ego. región á los efectos de la real orden .de 29 del
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se de· I citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
termina el que le corresponda en la situación en que queda, J de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
sE>gún el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del· mensuales, y la pensión de la cruz roja de primera clase del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. Mérito Militar, que disfruta, interin se determina el que le
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y corresponda en la situación en que queda, según. el arto 5.<>
demál efectos. Dios guardia V.:m. muchos afiO!. Madrid dala mencionada ley, p1=evio informe del Consejo Supremo
12 de abril de 1002. de Guerra y Marina.
WEYLJlR De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y de
Sefíor Oapitán general di Castilla la. Nueva. más efectos. Dios guarde á V. E. muehol afios. Madrid 12
eefíores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y lIa1;ina de abril de 1902.
y Ordenador de pago. de Guerra.
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SECOIÓN DIDTtl:ElNI¡¡OS
D. Victorio Rodríguez Carmana, pase áeituaQiÓIl de exceden-
te en la primera región.
De real ord~~ lo di:;) aT{. lt. para In conocimiento y de~
má. efecto!., víaS KUarde á Y. E. muahos afias. Madrid
1C) ".~ ue abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
e.,ñore8 Capitanes generales de la primera. y Eegunda regio-
nes.
-...
Señ(lr Capitán general de Castilla: la Nuevo"
SelioreEl Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Orde:uadC';r de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Inlanteria. (E. R.), afecto á la Zona de recluta·
miento de Madrid núm. 57, D. Salvador Veoes Michinal, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien concederle el retiro provisional, con arreglo á RETIROS
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar . .
baja en el 'cuerpo ñ que pertenece, por fin del mes actual, y ~xomo. Sr.: .Acoed.l~Í1ctó&10 solicitado por ellegundo .
alta en esta región á loa eIect-oB de la real orden de 29 del ei· temente de IngenJeros (E. R.), D. Pedro Sobrin~ Calles, afecto
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de al primer !;~p¿sito de Reserva de Ingeniero'3, el Rey (que
mayo próximo, el haber provisiona.l de 146'25 pesetss rnen- l Dio. guarde), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
Budes, interin se determina el que le corresponda en la si· tenido ti. bien concederle el retiro provisional, con arreglo á.
tuación en que queda, según el arto 5.° de la menoionadaley, la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y :Marina. baja en el cuerpo á que pertenece. por fin d!ll mes actual,
De real ord&n lo digo l\ V. E. p:Ara IilU Qonocimiento y de- y alta en la tercera región á los efectos de la real orden de 29
mas efectos. Diol!! guarde á, V. E. muchoa años. Madrid~.2 del citado mel!! de enero (C. L.núm.36); percibiendo, desde V' '
de abril de 1902. de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetaB
WEYUiB mensuales, ínterin l'!8 determina el qU(l le corresponda en
la situación en que queda, !egún el arto 5.° de la menciona.
da ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demál!l efeotol!l. Dios g~arde á Y. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1902,
márt efectos. Dial ¡uarde á V. E. mucholl años. Madrid 12
de abril de 1902.
.... Ji;
.Señor Capitán general de Caetilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
•y Ordenador de pagos de Guerra.
lhYLJ:R
Bañor Capitán general de Clll'ltillll.la Nueva.
Señores Prel!lidente del COll.ejo Supremo de Guerra '1 Marina,
Capitán general de la tercllra J:egi6u y Ordenador de
pagoi de Guerra.
SIOOIÓN DI CA»ALL:D!A
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la neina
Regente del Reino, ha tenido á bien dillponer que el oOlonel
dell'egimiento Caballería Reserva de Madrid núm. 1, D. An·
toJúo Rodríguez Ochoa, quede en situación de excedente en '4"_ ...
elita. región. . ' . ,.' Exomo. Sr.: Cumpliend'o la edad reglamentaria para
De real orde~ lo dIg~á '! 'yE·lata. s~ con~eIm~n~!d;e~ , el retiro en el mea actual. el corónel de Ingenieros, con de8~
más ef~ctoB. ~lOS gUa! e a . • mue os Íl.l1OS. a rI Itino en el primer regimiento de Zapadores Minadores, Dol1
de abnl de 1902. W Salvador Clavijo dal Castillo, la Reina R--ente del Reino en
'RYLJR Q,
. . nombre de su Augulto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
Señor Capitán ga;neral de Cll.8tilla la Nueva. I bien disponer que cause baja, por fin del mes corriente. en
Señor Ordenador de pagos da Guerra. el ~uerp? á que per~enece, y pase ti. situación de rl.tirado Clan
. resIdencIa en MadrId; resolviendo; al propio tiempo. que
--- desde 1.o de mayo próximo venidem se le abone, por la PIIo-'
gtlduria de la Dirección general de Clases Pal!livas. el haber
provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del
Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina. Es. allimiemo, la va·
luntad de S. M., que al interesado se le reserven 108 deraebO$
que puedan corresponderle con arreglo á la ley de 6 de fe·
brero último. en ate~ción á haber solicitado acogerl!le á SU3
beneficios en instanoia de 8 de marzo próximo pasado.
De real orden 10 digo ti Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '1 en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coronel de
Caballería, excedente en la sexta región. D. Francisco Melgar
Días, pase en su misma situación á la primera región.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
demal!l efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos d~ G~lerra.
Sdíorca Oapitanos generales de la primer.;¡ y sext~ regiones.
Excmo. Sr.: El (q. D. g.), Y en su nomb~e la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman·
dt\nte del regitniento Dragones de Montesll,lü.ode Caballeria,
&JÜOl O~pitán gf',neral ae Castilla la Nueva.
Señores Pre.'!ident06 del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Cspitán general de la ~e~ta región r Ordenador de pagoS
de Guerra.
© Ministerio de.OefEinsa
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....
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la; islas Canarias'-
Señor Ordenador de pagos de UUirra.
:IDxcooo. Sr.l Vista la instancia que V. E. cur~ó ti. estll
Ministerio en 20 de febrero Ú1timo1 promovida por el músico
de primera clase del regimiento rúfanteria de Baleares nlÍ-
mero 1, Vicente Lisart Pardo, en súplica de abono del dobl\l
plus de reenganche desde el 29 de marzo de 1991; y resultan·
do que el interesado cumplió los 16 años de servició volun·
tario en 9 de mayo de 1901, deducido un mes que disfrut6
licencia por asuntos propios en el año 1894, el Rey (que Dio$
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni·
do á bien concederle el abono de la diferencia entre el plus
sencilloy el doble de reenganche desde ellO de mayo de 1901,
y disponer que el cuerpo de referencia, formule la correspon-
diente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoh02 afio!. Ma~
drid 12 de abril de 1902.
81l00¡Ó1lf ~E A:OMINIST-ZUOIÓJt ~?;All
PREMIOS D~ REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E cursó á este
Ministerio en 1.° de febrero último, promovida por el sar-
gento del bat81lón Cazadores de CanariRs, Camilo martín Sen-
dín, en súplica de que no la sean aplicados los efectos de la
real orden de 13 de abril de 1899 (C. L. núm. 72), el Rey
(q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita; debiendo atenerse.á lo resuelto por
real orden de 7 de julio de 1900 (D. O. núm. 149).De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
demás efectos. Dioa gUl\.rde á. V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
mayo próximo venidero se le abone, por la Administración
especial de Hacienda. de e~tg,'últimaprovincia, el haber pro-
visional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. -
De r8al orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
finee consiguientel'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1902.
I
WEYLER
WlIYLDB
•••
eeiíor Oapiün general de Cataluña.
Señor Director general de Carabineros.
Sifior Dir~ctor general de éiuabineróa.
~..
RESIDENCIA
Excmo. sr.: En vista de la itistancia que cursó V. .ro. á
(;ste Ministerio con BU escrito de 2 del actual, promovida por
el primer tenienta de Carabineros del. cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la comandancia de Lerida, D. Isidro Ro·
meu Selvas, en súplica de que Ee le conceda trasladar su re-
sidencia á eea capital, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti.
ción del recurrente; disponiendo, al prop\o tiempo, que el
expresado oficial quede afecto, para la reclamación y peroibo
de sus sueldos, á la comandancia de Barcelona de dicho ins~
tituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1Z de abril de 1902.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro, el primer teniente de Carabine-
ros, dé la comandancia de Murcia, D. Antonio Reyes Terrón,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Réy (q: D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin -del' mes actual, en el institnto ti que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en San Javier, de
dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de ma.yo próximo venidero !!le le abone, por la De1égación
de HacieIlda de la misma, el haber provisional de 168'75 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Conllejo Supremo de Guerra
y Mllrillª. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Medrid 12 de abril de 1902. '
, VVEYLER
Safior Director general de Carabinero~: '
Señores Preaidente del Consejo SUp:L~DlO de Guerra YMarina
'Y Capitán general de la terCera. re~jón.
SECCIÓN DE G'O'ABDIA. CIVIL
ESTADO CIVIL
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de ese instituto, D. Félix García Fernández, en soli-
oitud de que se le consigne en todos BUB documentos, como
segundo apellido, el de Fern¡)ndez de Mesa, el Rey (q. D. g.),
Yen iU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder lÍ eu petición, con arreglo á lo que dispone la real or-
~en ds 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
De real orden lo dilO á V. E. para ISU conocimiento y de·
mál! efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid
l~ de #t~rn ~e l~Q~,
Vista la instancia que V. S. cursó .i elite Ministerio en
15 de enero último, promovida por el e~cribiente de ter.
cert\ clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, DOD
Félix Gómez de Ancos, en súplica de abono de la grati-
....... r8.
'Eltcmo S . e . mea la edad re· ficaci6n de continuación en filas devengada. aiel),do eur-glatnentar;~ pr.. 1u~Phenldo ?n el pr~sente • "1arabineros, gento, desde octubre de 1898 ú fin de marzo de 1899; y re-~ ara e re~Iro, e prlmer tenIente de '-. . 1 dI· t d f' é b d 'b· ,de la comandancia de Santander '. DomlD" 8U tan o que e In ereBa o u nom ra o escrl lente prOV1-
Pez, la Reina R t . ,D. Florenclo GarOla , "sto sional del citado cuerpo en 12 de septiembre de 1898, perte-
Rijo el Rey ( ;gen) ehdel R~Ino, e~ non:bre de su Aug.. neciendo como sargento al primer batallón expadicionnrio
l.-.i" fi q. ..g., a ten~do á bien dIsponer que cause "1 regimiento Infanteria de Pavia núm. 48 y que por real
- , por n del mes t 1 l' t't t ~ j , ,
,..n á - . ac ua , en e Ins 1 u O .. que perteneoe, el\>, de 25 de mayo de 1899 obtuvo el ingreso definitivo el~ sItuaCión retirado co -d . Sa o-b t' oC d .. )(Gttipút '. . ,n 1':81 ?nCIU en n Qtl as I!ln Ol en _ ¡¡;.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. coa;, resolVIendo, al p:rOPlO tIempo, que desde 1.0 de Rey (~. 9....
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SECOIÓN DI J\1S'l1CIA y nwcJ!Qs l'ABIVOI
PAGAS DE TOOAS
lrxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente dol Reino, confúrmándnao con lo expuesto por &1
C<>!1sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del presente mee,
se ha servido conceder t, D." Ana Wirth lÍ Iglesias, 'Viuda del
capitán de Iufanteria D. José Ma.ndado Salomó, las dos paga!!
de tOCRI!l á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe
de 500 pete~tlB, duplo de la~ 250 que de sueldo disfrutaba el
causante, le "erin entifechua por Jag oficina-s de Administra-
ción Militar de el!!R r{'gión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guardlil á V. E. muchos años. Madrid
12 de a.bril de 1902.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regent.e del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo, hn tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Dolores Boronat
BaJaguel', y termina con D. a Elisa Prieto Llanos, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expreáan. Dichas pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que liS mencionan en' la sUBodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los caul!antes di¡;frutarán del beneficio en co-
participación y f'in necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conser'Ven su aotual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'J años. Madrid
12 de abril de 1902.
Señor ~apitán ~eneral d0 Castilla la. Nueva.
Señore/! Presidente del Consejo Supremo de Guerra,! Marina
y Ordenador de pagoli de Guerra.
_....
WlIlYLJm
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. .
.~. .....
Seilores Capitanea generales de la primera, tercera, sexta,
séptima y octava regiones.
ha tenido á bien cOÍl<leaerle el nbono de la gratificación de ~
MntinullCión eh filas, devengada desde 1.0 de octubre de 1
1898;' !in de mayo de 1899, excepto la oorrespondiente al I
in~l! de milrzo de este último año, á la que no tiene derecho I
por haberlo pasado en uso de licencia á su regreso de UUra- ,
ma~, como coroprendido en real orden de 8. de julio de 1897 ¡
(O. L. núm. 180); y disponer que la Comisión liquidadora ¡
del batallón de referencia formule la oportuna reclamación, !
según determinan las reales órdenes de 23 de diciembre de ¡
1896 Y 11 de octubre de 1900 (C. IJ. núms. 376 y 201). 1
D~ real orden lo digo á V. S. pIna I!lU conocimhmt-o y 1
t1emás efecto!. Diol! gu..arde á V. S. muchoi! tlños. Madrid!
14 de abril de 1902. .. i
WllYLDR 1
Selior Jefe de la Ovmisión liquidadora de la Inspección de la J
Caja general de Ultramar. . _ i
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ~e Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido 1\ bien conceder 4 D.!lLuisa, D.!lCeJina, D. Joaquín,
D.a Rosalía, D.. Alberto, D.a. Angela, D. Roberto, D. E4uardo y
D.a Maria del Pilar Varela Castro, la pensión del Montepio
Militar de 625 pesetas anuales, á qne tienen derecho por el
reglamento de dicho Montepio, en concepto de huérfanos del
médico primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Joaquin
y de D.I Josefina; la cual pensión se satisfará por partes igua-
les entre los indicados huérfanos y mano del tutor que los
represente, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Segovia, desde el 18 de febrero de 1900, siguiente día al del
fallecimiento del causante, haciéndose el abono, á las hem-
bras, interin permanezcan solteras, y á los varones D. Joa- I
quin, D. Alberto, D. Roberto y D. Eduardo, hasta el 20 de
mayo de 1905,9 de enero de 1910, 5 de noviembre de 1914
y 15 d. diciembre de 1916, en que respectivamente cumplen
los 24 años de edad, cesando antes si obtuviesen empleo con
sueldo dd Eetado, provincia ó municipio; acumulándose, sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte del que pierda BU
aptitud legal, en los demás que la conserven.
D. real ord.n lo digo á V. E. para In conocimiento y
d.mis efectos. DiOl guarde á V. E. wuehOi ..üos. Iladrid
12 d. abril do 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
....
Excmo. &r.: En vista de la instancia promovida por
D. ABaeleto Velasoo Pérez, pa.dre de D. Ciprillno Velasco Ro·
driguez, segnndo teniente de,Inf4n~eriaque fué del ejército
de Cuba, en solicitud de peIllión; ycareciendo el interesado
de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigeute,
una vez que el cau¡,:ante falleció de enf"rmednd común, el
Rey (q. D. g.), Yen su llo111breh Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Snpremo de
Guerra y Marina en 2 del mea actual, se ha eervido desesti·
mar la referida instancia.
Derelll orden lo digo á V. E. para su conocimient;o'y de-
más efectos. Dios guarda á. V. E. muchos años. Madrid 1~
de abril ele 1902.
WEYLElt
&ñor Capitán general del Norte.
Señor Prel!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-
---......~...-
SEcotóN DE INS'rJ'O'COIÓN y REOLUifAKIINTO
•REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas del
reemplazo de 1~01, que figuran en la siguiente relación, están
comprendidos en la real prden circular de 9 de enero último
(D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha aervido disponer que se devuelvan
á los interesados las 1.500 pesetas con que, respectivamente,
se re,limieron del servioio militar activo, según las cart-as de
pago, expedidas en las fech.ss, con los números y por las De·
legaciones de Hacienda que en la citada relación Ee exprei!an.
De real orden lo digo á. V. E. para l!IU conocimiento y
demás efectoa. Dios g"llarde tl. V. E. muchos años. MtI,-
lirid 12 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán ¡Imeral d. las iEllas Balearelf.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
-
eupo Fecha da la redención Número DeleKaciollUde la de Haciend&
NOMBRES DE LOS RECLUTA. Z-ollll carta que expldieroJ:l,I~ de .pago In· cartasPueblo l'roylncia. Día J(u dlll'agQ
Antonio Tomás Alberti .......• Baleares ••• 22 octubre.Bañalbufar •••••••••••. Baleares ..... 649
1
Pedro Juan Tons Eslebrich..... Santa Margarita.••.•••. Idem ..•••. ldem ...... 30 86pbre •. 9flO
José Siqui8r Verd .••.... , .••.. Palma. • . . . • • • • • • . • • .• ldem•..••• Ldem ...... 28 ídem ... 864
Bartolomé Coll BordoJ •••.•.•• ldero.••..•••.•••••••. ldem...... ldem •••••. 30 ídem ... 920\&1""",Antonio Balaguer Alemany .••. Eztallench.••••..••.•.. ldero .•.... Idem...... 30 ídem ••. 925
Alejandro Cortés Bonniu•••.... Palma • • . . • • . • . . • . . • .. ldem ...... ldem .•..•• 30 ídem ••. 102
Eugenio Malina Marti ••...•..• ldem ••••.••••. _.•••.. ldem ...... Ldem ...... 30 ídem •.. 912
Pedro Jiménez Oliveros: .....•• ldem ..•••.•. , • . . • . . •. ldero ...... ldem...... 20 ídem .•. 1.0511 Valencia,.
Gabrie! Me~ia Vázquez ..••.•.•. Porreras. . • • . • • • • . . . . .. ldem ...... ldem ...... 30 ídem ... 929
AtanaBlO FlOl Expósito••••.•.. Palma .••.....••.•..•• ldero ...... ldem••..•. 30 idem •.• i1901 924
José Fuster Picó ......•••..... 8inen. . . • • • • • . • . • . . • •.• ldero ...... ldem .••••• 30 idem ... 1 953~';liJlermo Gayá Bibiloni ....... Santa Margarita••••.••• ldem ...... !dem.•...'. 30 ídem .•. 9'71
Iguel Cerdá Ramia .......... ; Palma. • • • • . • . • . • • • . .. ldem ...... ldem •••••. 30 ídem •.. 921
Buens\'"entura Aran Fener ..... Idem ................. Idem ...... tdem .. : ... 30 ideIri ••. 872'Baleares.
Leopoldo Sagristá Llompart ..•. ldem ••••••••••••••••• ldem ...... ldem .••.•• 28 ídem •.• 79re~ro Rosselló Bernad .••...•.. ldem •••••••••...•••.• lclem ...... ldem ...... 30 ídem ••. f)60S~Ime Homs PalMa...•..••••.. ldem •.•..•••...••••.• ldem .•.•.. ldem ...... 30 ídem .•. 926
ilverio Moreno Zanoguera ldem .••••••.......•.• ldem ...... ldem .•.... 30 ídem ... 991José Col! S ..... ldero ••....••••.•••.•• \ldero ...... ld€m ••••.• 30 ídem ..• 930egui ....•••...•.•..
I \,
Madrid 12 de abril de 1902.
... ....
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SEoaIóN DI ASUNTOS GJlNERALES
EQUIPO y MONTURA
O¡:rcltla?', Excmo. Sr.: En vista. de los buenos re3ultadoa
que, durante BU ensaY9 en el arma de Caballeria, ha dado la
bolsa sanitaria para la curl¡lo de caballos, presentada por el
coronel del regimiento de Húsares de 18_ Princesa núm, 19,
el Rey (q. D. g.), Yen su n-ombrc la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Se declara leglamentaria en dicha arma, el uso de la
mencionada bolaa, siendo del mismo color que el correaje
de la fornitura.
2.0 El citado coronel ordenará la construcción de la8
bolst'!s necesarias, para que remita una á cada regimiento y-
escuadrones de Mallorca, Canarias, Ceuta y Melilla. Esta bol·
s& será usada por los cuerpos perceptores, sirviendo además
como modelo para el total de las que cada uno construya, á
razón de una por sección.
3,o ~a colocación de la bolsa sanitaria, será formando
cruceta con el morral de pan. .
4.° El precio de cada una no excederá de 29'50 pesetas,
siendo cargo al fondo de material de los cuerpos perceptores,
la que reciban, as! como los gastos que por embalaje y trans-
porte Ee originen.
De real orden lo digo á V. E, para fiU conocimiento y de·
más efectes. Dios guarde á V. E. muohos añOJo Madrid 12
de abril 1902.
WBYLER
.. Señor•••
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de una consulta elevada
á este Ministerio por el Capitán general de Cataluña en 5 del
mes próximo pasado, relativa al equipo de caballo que deben
ussr los oficiales de la Escuela Superior de Guerra durante
las prácticas; teniendo en cuenta la necesidad de que dichos
oficiales Ufen un equipo militar, y con objeto de evitar la
duplicidad de gastos que se les ocasionaría usando el del
cuerpo de Estado MayorJ si al terminar dichas prácticas no
© Ministerio de Defensa
ingrefasen definitivamente en él, el Rey (<1. D. g.), yen Sl¡
nombre la Reina Regente del Reino, ha ,tenido á bien auto·
rizar á los mencionadal!l oficiales para que puedan usar el
reglamentario del arma á que pertenecen, ó el del cuerpo
antes citado. '
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guárde á V•. E. mucholi años. Madrid 12
de abril de 1902.
WEYLER
&iíor•••
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria. '1 Seooiones de este Wniattl'io '1 de
las Direooiones generales.
SECOIÓN DE OtfDPOS DI SERVICIOS :U~ECULlB
DESTINO3
Oircula?'. El Jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
á que haya pertenecido en Cuba el Boldado Manuel Dome-
nech Delgado, se servirá participarlo tÍ esta Sección.
Madrid 11 de ~bril de 1902.
El Coronel Jefe l1.ccldental de la. SeccIón,
José YiUalba
Oírc-ular. El Jefe ds la Comisión liquidadora del cuer-
po procedente de los ejércitos de Ultramar á que haya per-
tenecido el soldado Francisco Avalos Almendruela, se servirá
participarlo á. esta Sección.
Madrid 11 de abril de 1902.
JIl coro:ael Jeflll\ccidental de la Sección,
José Yillalba
DlPBENTA Y mOGRAi'Ú. DEL D»P9alTo DlIl LA GUElmA
